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Qu’est-ce qu’une fiche de 
déclaration environnementale? 
À quoi ça sert? 
Le concept « développement durable » 
 Émergence du concept de développement durable 
 1987 – Commission Mondiale sur l’Environnement et le 
développement (Montréal) 
 Rapport « Brundtland » prône  le concept de « sustainable 
development »  
 Un développement qui permet de : « répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la possibilité pour les générations futures de 
satisfaire les leurs ». 
Techniques de l’Ingénieur, 
Développement durable : 
implication pour l’industrie 
Intersection des 3 sphères ou piliers du 
développement durable 
« Réconcilier efficacité économique, 
justice sociale et conservation de la nature » 
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La gestion de l’environnement 
 Prise en compte de l’environnement = essentielle 
 Entreprises, services publics … 
 Pourquoi essentiel ?? 
 Respect des réglementations 
 Volonté de s’inscrire dans des démarches de type  
« développement durable », « protection de la nature » 
 Recherche de reconnaissance externe ou interne 
 Améliorer image extérieure 
 Obtenir adhésion du personnel à un projet 
 Réduction des risques de dommage environnemental 
 Réduction des coûts (réparation, assurance, …) 
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 2 types d’approches  
 Approche par le système 
 Mise en place d’un système de management environnemental 
 Approche par le produit 
 Labels (déclaration type I) 
 EPD / FDE (déclaration type III), 
 Éco-conception, … 
 Diversité des outils 
 Études d’incidence (EIE) 
 Rapports environnementaux 
 ISO 14001 – EMAS  SME 




La gestion de l’environnement 
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Définition normative de l’ACV 
 Cadre général défini par la norme internationale 
ISO 14040 
 « étudie les aspects environnementaux et les impacts 
potentiels tout au long de la vie d’un produit, de 
l’acquisition de la matière première à sa production, son 
utilisation et à sa destruction » 
 Produit = produit, activité, système ou procédé 
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Définition normative de l’ACV 
 Le cycle de vie du produit comprend 






 Réutilisation ou recyclage 
 Élimination finale 
 Approche « du berceau à la tombe » 
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Fiche de déclaration environnementale 
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Énergie Primaire Totale (MJ) 
Changement climatique (kg éq CO2) 
Source : Site internet INIES 
Fiche de déclaration environnementale 
 Objectifs 
 Comparer deux produits similaires 
 
 PAS uniquement le changement climatique 
 Pluies acides 
 Déchets 
 Diminution de l’eau 
 Etc.  
 FDE indicateurs déclarés selon la norme EN15804 
 Mettre en évidence les étapes importantes 
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Quels sont les produits étudiés? 
Pierre naturelle belge – 2 volets 
I. Pierre bleue de Belgique 
 






Source : Carrières du Hainaut 
Source : Pierre Bleue Belge 






Source : GBA 
Frontières du système 
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Source : doc.CPBB 










Pavé platine 1 m² 44,4 
Moellon 1 m² 31 
Pierre bleue de 
Belgique 
Dalle intérieure 1 m² 25  
Dalle extérieure 1 m² 25 
Bordure 1 bordure 1 
Marche 1 marche 1 
Contremarche 1 contremarche 1 
Exemples d’inventaire 
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Étape la plus consommatrice de temps! 
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Qu’a-t-on appris? 
Résultats – Pierre bleue 
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Résultats – Grès 
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Volet supplémentaire – Transport  
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Et au final? 
Conclusions 
 Amélioration des procédés 
 Vision « holistique » du produit 
 Pistes à suivre en interne 
 Emballage à réduire  
 Optimisation énergétique 
 Machines à remplacer 
 Etc. 
 Étude scientifique du transport  




Source : Pierres et Marbres 
de Wallonie 
Perspectives  
 Sensibiliser à l’achat durable 
 FDE / EPD = outil pour le prescripteur 
 FED = démarche volontaire 
 
 Favoriser le réemploi des pierres naturelles 
 
 Adapter les DVS au DVT du matériau (choix et 
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